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创新精神 ; ( 2) 具有广阔的知识面和良好的社会适应性 ; ( 3) 具有获取信息和知识的能力 ; ( 4)
具有对社会
、
国家和人类负责的高度责任感 ; ( 5) 具有优良的学风和严谨的治学精神 ; ( 6) 具有




































































































































































































































































































































































































































































































府已把基础性研究经费的 70 % 拨给大学 ;美国联邦政府在 80 年代对大学基础性研究的资助增
加了 26 % ; 日本 的大学在基础研究方面的投资约占全 国研究经费的 60 %
,
而政府的学术研究















































































































































































































































































































































































































































































载 19 8 年 5 月 5 日《人民 日报》
。
④H
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